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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو در درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره 
  وﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
  
  3 ﺑﻬﺎره ﺣﺎﻣﺪی دﮐﺘﺮ  2 ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮﯾﺎریدﮐﺘﺮ   1 ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽدﮐﺘﺮ 
  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ 3  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز     ، ﺮوه ﮐﻮدﮐﺎناﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔ 2 ﮔﺮوه زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن  اﺳﺘﺎدﯾﺎر 1
  16 ﺗﺎ 75   ﺻﻔﺤﺎت38 ﺑﻬﺎر  اول  ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺳﺎل 
  ﺪهﯿﭼﮑ
از زﻧﺎن % 1ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و دﯾﺴﻤﻨﻮره را اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  روز در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ3 ﺗﺎ 1ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎرداری ﺑﺮای 
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ درﻣﺎن آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﺮ درد ﻧﺎﺷﯽ از 
  .دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ 06ﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در آن  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑ:ﮐﺎرروش 
 ﺳﯿﮑﻞ ،ﺳﯿﮑﻞ اول ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دارو ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل.  ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در 
دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروی رازﯾﺎﻧﻪ و ﺳﯿﮑﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
 ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از 61 ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ، ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺣﺎوی ﺑﻌﺪ از. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   .ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﯿﮑﻠﻬﺎی ( ﭘﻼﺳﺒﻮ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل :ﻧﺘﺎﯾﺞ
 61ﮑﻢ و ﻟﮕﻦ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﻣﺼﺮف رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ درد ﺷ
در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ در ﺳﯿﮑﻠﻬﺎی ﻣﺼﺮف (. <p0/50)ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  .رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺪون دارو ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
زﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف را:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و 
  .ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
  رازﯾﺎﻧﻪ- ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ – ﻧﺘﯿﺠﻪ درﻣﺎن – ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ –دﯾﺴﻤﻨﻮره  :ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ
  
   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﯾﺴﻤﻨﻮره ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دردﻧﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
از زﻧﺎن درﺟﺎﺗﯽ از دﯾﺴﻤﻨﻮره را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ % 05ﺣﺪود 
 روز در 3 ﺗﺎ 1از زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺑﺮای % 1ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺑﻪ . ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( 2ﯿﻪ اوﻟ( 1: دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
درد دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ درﺳﺖ 
 27 ﺗﺎ 84ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و 
  .ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ درد دﯾﺴﻤﻨﻮره ﮐﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف دردﻫﺎی 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺘﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﯾﻦ درد ﺑﺎ 
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85 3831ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﺎل  
دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿﻪ درد زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی 
دﯾﺴﻤﻨﻮره ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دردﻧﺎک ﺑﻪ . در ﻟﮕﻦ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ و ﮐﺸﺖ ای ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی زﻣﯿﻨﻪ 
 ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ .(3، 2،1)دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ﻣﻮارد % 08ﻪ در ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦ در درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره اوﻟﯿ
  (.4، 2)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن درد، ﻣﯿﺰان ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را 
  (.5، 3، 2)ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ % 82/1ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ، ﻫﯿﺪروﮐﻮدون 
 روز در ﻣﺎه ﻣﯽ 3  ﺗﺎ2 و ﯾﺎ ﮐﺪﺋﯿﻦ ﺑﺮای )enodocordyH(
ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎی ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮏ، ﺑﺎﯾﺪ . ﺗﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رواﻧﯽ رد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ 
  . ﻋﻠﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ رد ﺷﻮدﯽﺗﺸﺨﯿﺼ
در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ درد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺪﺋﯿﻦ و ﯾﺎ ﻃﺐ 
ﺳﻮزﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺼﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ 
  .درﻣﺎن ﮐﺮد
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات . ﻨﺪﻨﻣﯽ ﺷﻮد را ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ای از زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐ
ﺑﻨﺎم ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺳﯿﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ 
ﻟﻮﺗﺌﺎل ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻓﺎز
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی
  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  :اﺗﯿﻮﻟﻮژی ﻓﺮﺿﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ، ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ، ﻫﯿﭙﺮﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻨﻤﯽ، ﻋﻠﻞ 
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﺪورﻓﯿﻦ ﻫﺎ، اﺧﺘﻼﻻت اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی 
ﺑﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ، ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری، 
ﺑﺎز، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦ ﻫﺎ، ﮐﻤﺒﻮد  و ت اﺳﯿﺪاﺧﺘﻼﻻ
 . ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺿﺮوری ووﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری
ﺣﺘﯽ وﺟﻮد رﺣﻢ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم 
ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺣﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
  .ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  : ﺷﺎﻣﻞﮔﯽﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪ
 ﻟﮕﻦ، ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ،  وﺗﻬﻮع و دردﻧﺎﮐﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، درد ﺷﮑﻢ
ﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻏاﻓﺴﺮدﮔﯽ و 
ﭘﺮﺧﻮاﺑﯽ، اﺳﻬﺎل، ﯾﺒﻮﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮرم 
ﺎﻧﯿﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺒاﻧﺪاﻣﻬﺎ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی و ﻋﺼ
، ﮐﺎﻫﺶ باﺷﺘﻬﺎ، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ، اﺿﻄﺮا
 ﺳﺮدردﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ،
 درﻣﺎن ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﺎرت
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ، : ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﯿﻞ راﯾﺶ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎی ﻣﺮﮐﺐ و ﻓﯿﺒﺮ، ورزش، 
ﺑﻮده  ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮس زا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
 : ﺷﺎﻣﻞﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ و داروﻫﺎﯾﯽ 
ﻣﻔﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮔﺎﻣﺎﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی 
، داﻧﺎزول، آﻟﭙﺮازوﻻم، ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ، دﯾﻮرﺗﯿﮏ HRnG
  (.9، 8، 7، 6، 5 )ﭙﺮﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺳ
ﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺴﻤﻨﻮره و ﻋﻼﺋﻢ ﺟ، ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه آن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
  .(11، 01 )ﮔﯿﺎﻫﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﻪ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ وآوﯾﺸﻦ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
  .ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺴﻤﻨﻮره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  : ﮐﺎرروش 
و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ . ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ
اﻃﻼع و اﺟﺎزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺗﻮﺿﯿﺢ 
 4آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  داﻧﺶ 06ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﺑﺮ روی 
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دردﻧﺎک را داﺷﺘﻨﺪ  ﻋﻼﻣﺖ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﻢ راﯾﺞ در دﯾﺴﻤﻨﻮره و ﺳﻨﺪرم ﻗﺒﻞ از  ﻋﻼﻣﺖ از ﻋﻼﺋ61ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﯽ    را ﻋﻨﻮان)SMP( emordnys laurtsnemerPﻗﺎﻋﺪﮔﯽ 
ﺗﻮرم و دردﻧﺎﮐﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، : ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻔﻊ ﺷﮑﻢ، اﺳﻬﺎل، ﺗﻮرم دﺳﺖ و ﭘﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ، 
ﺟﻮش ﺻﻮرت، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ، درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ، ﺑﯽ 
ﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ، اﺿﻄﺮاب، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﻋﻮد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺨﺎﻟﯽ و 































 رﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره و ﺳﻨﺪرم ﭘﺲ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ                                                      ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮﯾﺎری، ﺑﻬﺎره ﺣﺎﻣﺪیﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در د
95 3831ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﺎل 
   ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ5ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪت درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ در  – 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺪت  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺪدرﺻ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  %03  9  %62/7  8  %31  4  %31  4  %6/6  2  ﺻﻔﺮ
  %62/7  8  %03  9  %02  6  %02  6  %6/6  2  1
  %04  21  %04  21  %05  51  %74  21  %63/8  11  2
  %3/3  1  %3/3  1  %71  5  %02  6  %05  51  3
  %001  03  %001  03  %001  03  %001  03  %001  03  ﺟﻤﻊ
  
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت درد و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮای
 ﻇﻬﺎراتﺳﯿﺴﺘﻢ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ا
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در . ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺘﯿﺎزی و از اﻣﺘﯿﺎز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  : ﻧﺘﺎﯾﺞ
 61ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ 
  :ح زﯾﺮ اﺳﺖﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ
 ﻧﻮﺑﺖ 5ﺷﺪت درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ در :  درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ-1
 1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  gnirocSﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از 
ﻗﻄﺮه ﻫﺎی رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو از 
ن در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آnamdeirFﺗﺴﺖ آﻣﺎری 
ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﺖ درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ، اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ 
  (.<p0/100)دار ﺑﻮد 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
، ﺑﺎ 1/81±0/88در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻣﺼﺮف دارو ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ 
 و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 1/27±0/29ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ 
  . ﺑﻮد1/81±0/09
  : ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ- 2
 ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس 5ﯾﺴﻪ در ﻣﻘﺎﻧﺘﺎﯾﺞ 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  gnirocSﺳﯿﺴﺘﻢ 
 اﺧﺘﻼف ﺳﻪ namdeirFﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻣﺎری 
ﮔﺮوه در ﻣﻮرد ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﻣو ( <p0/1000)
، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 2/72±0/19ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻣﺼﺮف دارو 
 و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 1/32±0/09رازﯾﺎﻧﻪ 
  . ﺑﻮد1/23±0/79
  : اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ- 3
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ در ﺳﻪ ﮔﺮوه 
، 1/77±0/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( ﮐﻨﺘﺮل، رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ)
 ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ 0/59±1/70، 1/50±0/89
  (.<p0/50)دار ﺑﻮدﻧﺪ 
   ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ5ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ در  – 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺪت  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  اﻧﯽﻓﺮاو  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  %62/6  8  %32/3  7  %62/7  8  %62/7  8  %6/6  2  ﺻﻔﺮ
  %62/6  8  %03  9  %03  9  %03  09  %01  3  1
  %63/8  11  %63/7  11  %63/7  11  %63/7  11  %43/4  01  2
  %01  3  %01  3  %6/6  2  %6/6  2  %05  51  3
































 ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮﯾﺎری، ﺑﻬﺎره ﺣﺎﻣﺪی                                                      ﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در درﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره و ﺳﻨﺪرم ﭘﺲ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
06 3831ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﺎل  
   ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺎﻧﯿﺖ در  – 3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﺪت  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم  رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  %34/3  31  %34  31  %33/4  01  %33/4  01  %71  5  ﺻﻔﺮ
  %33/4  01  %33/4  01  %34/3  31  %04  21  %02  6  1
  %31/3  4  %71  5  %31/3  4  %31/3  4  %33  01  2
  %31/3  4  %71  5  %31/3  4  %31/3  4  %03  9  3
  %001  03  %001  03  %001  03  %001  03  %001  03  ﺟﻤﻊ
  
  : ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ- 4
:  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽﻣﻮﺟﻮد دردر ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ 
اﺳﺘﻔﺮاغ، ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ، ﺗﻮرم و دردﻧﺎﮐﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﻬﻮع و 
اﺳﻬﺎل، ﺗﻮرم دﺳﺖ و ﭘﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، درد 
ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ، اﺿﻄﺮاب، ﺟﻮش ﺻﻮرت، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ، 
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ، ﻋﻮد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺗﺐ ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ 
 اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ،ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ
 وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت .ﺑﻮدﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﻣﻌ
  .رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  :  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیﺑﺤﺚ
 از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ ﺳﻨﯿﻦ SMPاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺴﻤﻨﻮره و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ . ﺑﺎروری اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم . روش درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﺪه،
، HRnGاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی، آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی 
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ... ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ و 
  (.8، 4، 2)ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ 
در درﻣﺎن % 2و % 1در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ ﻗﻄﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ رازﯾﺎﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدﯾﺴﻤﻨﻮره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺷﺪت درد را در 
ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺪت ﺳﺎﯾﺮ 
ﻋﻼﺋﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ، ﺣﺎﻟﺖ 
ﺖ ﺑﻪ ﺒدر ﮔﺮوﻫﻬﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دارو ﻧﺴ... ﻋﺼﺒﯽ و 
  (.6، 5 ،1)ﺎﺑﺪ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﻤﯽ ﯾ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و 
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ 
  ﻣﺮدماز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور، ﻋﺎﻣﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داده اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﻪ و 
ﺑﺮای رﻓﻊ دردﻫﺎی زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را 
ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ 
  (.6، 5)اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد 
اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در 
دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از 
 8731 در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل .ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
م ﺷﺪه، اﺛﺮ رازﯾﺎﻧﻪ در درﻣﺎن ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎ
 06ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ . و دﯾﺴﻤﻨﻮره ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪت درد را در ﺑﯿﻤﺎران 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﮐﺎﻫﺶ داد وﻟﯽ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع و 
 اﺳﻬﺎل، ﺳﺮدرد و ﻏﺶ و ﺿﻌﻒ در اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ،
ﮔﺮوﻫﻬﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی . ﻧﺪاﻧﺴﺖﻣﻌﻨﯽ داری 
 )gnirocS(درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ روش اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ 
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
  (.21)ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی آﻧﭽﻪ در 
  .ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
( 3 و 2، 1ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﻫﺎی رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو، ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﯾﺪ 
ﻣﺖ  ﻋﻼ61در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ از ( 3 و 2ﻫﺎی erocS)
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ 
اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ ( 1 و  ﺻﻔﺮﻫﺎیerocS)































 رﻣﺎن دﯾﺴﻤﻨﻮره و ﺳﻨﺪرم ﭘﺲ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ                                                      ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮﯾﺎری، ﺑﻬﺎره ﺣﺎﻣﺪیﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در د
16 3831ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﺎل 
 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از 
و ( ﮐﻪ ﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه)ﻧﻮﺑﺖ دوم و ﺳﻮم 
( ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ) ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﻮع ﺷﺪت اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی 
ﻋﻼﺋﻢ در ﻣﺎه اول و دوم ﻣﺼﺮف رازﯾﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن 
اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻗﻄﺮه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 
  .ﻣﻨﻮال اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ آﻣﺎری 
ﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف و ﺑﺪون  ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿnamdeirF
 61ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ از 
ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ درد  ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد  دارﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ
و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮ دو ﻗﻄﺮه رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ 
ﻄﺮه ﻗﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ . ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد 
  .رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون دارو ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﻪ رازﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از 61ﻋﻼﻣﺖ از 
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درد ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و 
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده و رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ و 
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